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Teori Akunting Buku 2 -5/E. 
Edisi kelima ini, seperti edisi-edisi sebelumnya, dirancang untuk memberikan suatu kerangka 
acuan untuk mata kuliah akuntansi keuangan dan teori akuntansi keuangan; seminar-seminar 
mengenai standard an masalah akuntansi keuangan; serta seminar-seminar tentang teori 
penghasilan dan penilaian aktiva. Mereka yang ingin memahami dengan baik standar-satandar 
akuntansi keuangan atau ingin mengetahui secara umum teori akuntansi keuangan serta mereka 
yang ingin belajar untuk menguasai bagian teori dalam Uniform CPA Examination juga akan 
mendapat manfaat dari buku ini. 
Kami anggap bahwa pembaca buku ini memiliki pengetahuan mengenai struktur dasar akuntansi. 
Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa siswa-siswa yang sudah matang, yang belum pernah 
mempelajari akuntansi dapat memahami pokok permasalahannya asalkan mereka juga 
mempelajari struktur dasar tersebutbaik secara formal ataupun belajar sendiri. Latar belakang 
dalam bidang keuangan atau ekonomi dapat juga mengarah pada buku ini. 
Delapan bab pertama dalam edisi ini mengembangkan dasar-dasar teori akuntansi. Bab-bab 
tersebut mencakup bab pendahuluan, termasuk satu bagian mengenai metodologi, dua bab 
mengenai perkembangan akuntansi, satu bab tentang bagaimana prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku umum berevolusi., satu bab yang menguraikan unsure-unsur pelaporan keuangan, satu bab 
tentang teori pasar modal, satu bab lain mengenai teori keputusan, dan satu bab mengenai regulasi 
akuntansi. 
Tiga bab selanjutnya menelaah laporan rugi laba. Bab-bab ini mencakup dua bab mengenai 
pengukuran penghasilan dan satu bab mengenai pendapatan dan beban. Satu bab mengenai 
pelaporan perubahan harga menekankan dampak perubahan harga pada penentuan penghasilan, 
tetapi juga membahas masalah-masalah pengukuran aktiva dalam keadaan harga yang berubah, 
termasuk penggunaan biaya kini. Bab ini diikuti oleh delapan bab mengenai laporan posisi 
keuangan, dengan setiap bab membahas lebih spesifik daripada bab sebelumnya. Pertama-tama 
akan dibahas mengenai aktiva, lalu kewajiban, dan terakhir ekuitas. Bab penutup membahas 
pengungkapan informasi yang relevan kepada para investor, kreditor, serta pembaca laporan 
keuangan yang berkepentingan lainnya. 
